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LADRILLOS FUNERARIOS
Cronología: siglo XlV.
Tipología/morfología: ladrillos funerarios que servían para delimitar la tumba, vidriados en su parte superior y sin vidriar en la parte inrerinr,
que se hincaba en la tierra.
Procedencia: el ladrillo nO 2 estaba empotrado en el castillo de Gibralfaro, de donde se e..'itrajo en las intervenciones habidas en la fortaleza
del año 1989.
Ubicación actual: Museo de Málaga.
Número de inventario: ladrillo 1: A/CE09744j ladrillo 2: A/CE0974S.
Material: cerámica vidriada.
Medidas: ladrillo 1: 130 x 190 x 50 mm; ladrillo 2: 139x297 x56 mm
Estado de conservación: presentan cierto deterioro.
TEXTO:
Ladrillo 1
Ilegible
Ladrillo 2 (repetido rítmicameote)
Jy~19~1
La felicidad y la prosperidad.
Las tumbas que se señalaban con estelas de orejas estaban delimitadas por una serie de ladrillos, vidriados en su
parte superior, que, al igual que las estelas, se introducían en el suelo, en el caso de estas piezas laterales, rodeando
el túmulo. Las intervenciones arqueológicas habidas en la ciudad y los distintos hallazgos producidos desde antiguo
han arrojado un magnífico elenco de estas piezas funerarias. A los pies se solían ubicar ejemplares como el que
hemos denominado 1, con dos apéndices rectangulares que surgen de la base. Podían portar epigrafía, como es el
caso, generalmente Erase de tipo benefactor (al-yumn wa /-íqbal en el ladrillo 2).
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